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данная тема в контексте отношений россии и европы в целом и 
с евросоюзом в частности, с одной стороны, и в контексте между-
народных отношений, с другой, представляет интерес по ряду при-
чин: во-первых, вопросы ядерной безопасности и нераспространения 
занимали и продолжают занимать важное место в системе обеспече-
ния международной безопасности. россия с ее масштабным ядерным 
комплексом, доставшимся ей в наследство от ссср, включая как воен-
ную, так и гражданскую составляющие, несомненно является одним 
из основополагающих элементов этой системы. в свою очередь ес, 
приобретший весомый опыт в вопросах ядерной безопасности и раз-
вивающийся в направлении консолидации своих внешнеполитиче-
ских действий на международной арене, постепенно проецирует 
данный опыт и на другие страны, причем за пределами собственно 
европейского региона.
во-вторых, европейский союз в силу исторических, экономи-
ческих, культурных и географических факторов является стратеги-
ческим партнером россии. европейское участие в решении проблем 
ядерного нераспространения на российской территории было актив-
ным и, как представляется, сыграло свою роль в деле поддержания 
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евразийской безопасности в 1990-е и 2000-е гг. взаимодействие ес 
и россии в этой области в определенном смысле является показатель-
ным и может быть учтено при реализации подобных усилий в даль-
нейшем. помимо этого для обеих сторон такое сотрудничество, как 
возможный элемент для выстраивания более сбалансированного мно-
гополярного мира, представляет интерес и в свете явного доминиро-
вания сШа в международной политике.
распад советского союза и образование в 1991 г. новых незави-
симых государств (ннг), экономически и политически ослабленных 
и не имевших необходимых финансовых ресурсов для поддержания 
на должном уровне безопасности в ядерном секторе своих экономик, 
подтолкнуло руководство европейских стран к незамедлительному 
принятию соответствующих мер. как следствие, была инициирована 
программа ядерной безопасности тасис, главной целью которой 
явилось оказание содействия странам снг, прежде всего россии, 
в деле повышения безопасности атомных электростанций, других 
ядерных объектов и установок, расположенных на их территории, 
а также содействие им в других сопутствующих вопросах.
после проведения ряда неотложных технических и финансовых 
мероприятий в первые годы реализации программы тасис и ввиду 
определенной стабилизации ситуации в россии и остальных ннг, ес 
сосредоточил усилия на реализации определенных проектов и работе 
в отдельных секторах экономики этих стран, среди которых атомная 
отрасль неизменно оставалась приоритетной. россия с учетом мас-
штаба своего ядерного сектора и доставшегося ей ядерного арсенала 
ссср продолжала оставаться объектом наибольшего внимания евро-
пейских стран на протяжении всего периода действия программы. 
сотрудничество с ней углублялось и конкретизировалось.
анализ различных инициатив и проектов европейских стран 
в области ядерного нераспространения в отношении россии в период 
с 1991 по 2006 гг. позволяет сделать вывод об эволюции взаимодей-
ствия и подходов в двусторонних отношениях россии — ес в дан-
ной области. так, на протяжении восьми лет с начала реализации 
в россии — с 1991 по 1999 гг. — программы ядерной безопасности 
тасис содержание ее, в основном, определялось потребностями 
и запросами российской стороны, в соответствии с которыми разра-
батывались и осуществлялись отдельные проекты, и предоставлялась 
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конкретная техническая помощь [1, 6]. отношения сторон фактически 
выстраивались в формате «ес-донор — россия-получатель». однако 
с начала 2000-х гг. евросоюз разрабатывает стратегический подход, 
предполагающий равноправный диалог сторон, что нашло отражение 
в соответствующих европейских документах. изменение характера 
двусторонних отношений явилось следствием ряда факторов, вклю-
чая внутренние изменения в россии; систематизацию и осмысление 
накопленного к тому времени опыта двустороннего взаимодействия 
в ядерной сфере; необходимость мобилизации и стратегического пла-
нирования ресурсов для обеспечения международной безопасности (в 
свете событий 11 сентября 2001 г. в сШа) и тенденции к формирова-
нию собственного внешнеполитического измерения ес. 
вышеназванные факторы повлияли и на дальнейшую реализацию 
программы тасис, которая завершила свою работу в конце 2006 г., 
уступив место другим механизмам и инструментам взаимодействия 
в сфере ядерной безопасности между ес и россией.
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